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ドームレス太陽望遠鏡 垂直分光器用補償光学系の開発












2009年 8月と 11月には、垂直分光器用の常設光学系 (図 1)を用いて実験を行った。従
来と同様に、可変形鏡には 52 chの電磁型のもの、波面センサーには 66のマイクロレン









かな構造を見ることができる。視野は 7154 arcsec、観測波長は 650 nmである。
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